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COMENTAR! A UN DOCUMENT SOBRE TRAS PAS DE 
PROPIETATS DE PORRERES A LA PORCIÓ REIAL (1308) 
1. Introducalo. 
Després de la conquesta de Mallorca, dui ta a tenne pel rei Janine I 
l'any 1229, es procedi al Repartiment general de les terres de l'Illa, se-
gons les conditions cstablertcs en l'aeta de les Corts de Barcelona del 
1228. Al rei li correspongué la incitât que després distribuì entre aquells 
que formaven la seva mainada, i ['altra meitat la dona als quatre grans 
magnats que l'bavicn acompanyat en lemprcsa aportant tropes i muni-
cions, és a dir, el bisbe de Barcelona Iìerenguer de Palou, el comte del 
Rosselló Nuovo Sane, el comte d'Empiiries i el veseonte de Bearn, en-
tre altres. 
Al comte Nunyo Sanç li correspongué a mes d'una part de la Ciu-
tat, el districte de Bunyola i Valldemossa i tot cl de Manacor que ales-
hores comprenia els actuals termes de Felanitx, Campos i Porreres.1 Es 
aixi, doncs, com Nunyo Sanç fon el primer senvor del terme i alqueria 
de Porreres, quan encara no era coneguda per aquest nom. 
Part d'aquestes propictats passaran a formar part de la perciò reial 
quan mori Nunyo Sanç (1242) scuse descendèneia, deixant al rei com a 
hereu dels sens béns. Altres propictats (pie el comte havia donat o ve-
nut passarien per mans de distints propìetaris fins que part de les 
mateixes també s'integrarien a la porciò rei al quan l'any 1308 els pro-
curadors i tresorers de Jaume II de Mallorca les compren a Jaunie de 
Caldes, quedant però les cavalleries sota domini directe de senyors. 
i Malgrat Felanitx i Porrcrcs se separassin de Manacor , durant quasi toi el segle 
XIII formaren aqüestes dues viles un sol terme. Ens pot servir com a exemple el fet 
de que quan a la BuHa del papa Innocenci IV de l'any 1248 s 'anumenen una série de 
parràquïes i esglésies esiablides en els anys immédiats a la conquesta catalana, se fa refe-
rencia a Sant Joan de Fclanitx quan en realitat es tracia de l'església de Sam Joan de 
Porretes. 
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2. Anàlisi del contingut del document. 
2.1, L'interés del document que triuiscrivim • radica en que a tra-
vés dell podcni .sabor cl nom dois di.stints pro piota ris que tingueren 
la vila de Porreros,''* l'alqueria Alcasser i els raíais Mafumet i Toseta 
des de lany 1230 fins a 1308 aixi com ël procediment pel quai accediren 
a les dites propietats (herencia, compra, donació, etc.) ademes de conèi-
xer els censáis que hi grava ven. 
2.2, Janine de Caldes, ciutadà de Mallorca, juntament amb la se-
va muller Blanca, el 18 de novembre de 130S venen a Guillem de 
Cumba i Grcgori Savlcmbe, eiutadans de Mallorca al mateix temps que 
procuradors î tresorers del rei Jaume II, la incitât del dret i directe 
domini que tenen sobre la vila de Porreros amb el seu terme i pobla-
dors 4 així com també sobre l'alqueria Alcaser i dos rafals contigus l'un 
anomenat more sarracénico Mafumet i l'altre Toseta. El rafal Toseta el 
tenien a jurisdiceié del rei mentre que l'alqueria Alcasser i el rafal 
Mafumet els tenien en atodium nostrum francum. 
2.3, La major part deis propîetaris posseien les sèves terres o fin-
ques urbanos en emfiteusi, fet que deriva de les circumstàncies en que 
se practicaren els asscntanients després de la conquesta catalana. Gai-
rebé totes les concessions de terres es varen realit/ar a perpetuitat re-
servant-se el senyor el domini directe passant a l'emfiteuta el domini 
2 Aquest document es (roba a l'Arxiu del Règne de Mallorca, Rcial Patrimoni 
2035, f. 40-43 v. 
Joan FEI .IU al seu [libre Notifias historiens sobre ei santuario de Montesiàn de 
Porreres fa Lina referêneia a aquest document . 
Ramon Rossei i .ó ens oferi una sintesi del scu comingut en el lîibre Porreres en el 
sesie XUI, pg. 58-60. 
Ifîualmcnl en la H istòria de Porreres Volum 1 de Munar-Rossei.l.ó s'hi refereixen 
a la pàgina 38. 
Volcm indicar aiximatcix que en la nostra tesi de llicenciatura, inedita. Ilegida a 
ta Ciutal de Mallorca cl juliol de 1978 vàrem incidir damunl aquest document transcri-
vint-lo mtegrament al mateix temps que presentàvem l'esqucma sobre el procès seguii pei 
les dites propietats des de Nunyo Sani; fins arrihar a Jaume de Caldes. 
La primera nou'eia que leni m de Porreres amb ci nom de vila és del 1272. Es 
tracta d'un document d'esiahiiment d'unes cases efectuat cl 12 de marc de 1272 (A.R.M., 
Civitalis cl partis foraneae 347 f. 163 v.), Aquest nudi indpicnl de pohlació, assenlat 
ben segur sobre una antiga atquciïa musulmana, expcrimcnlarà un creixement demogra-
fie constant la quai cosa se traduira en una expansió de l'arca "u rbana" que farà de 
Porreres una de les viles sobre les quais s'aplicaran les Ordinations de Jaume 11 l'any 
Î300. 
•i ...totani mediani partem nostrum et ius et totani direction dominium quant et 
quod kabemus et haheic débattus et nobts com petit ac in tota villa de Porre ri'ts et in 
omnibus tenninis et periinenciis suis et in kominibus etiam et feminabus ibi populatis. 
F . 40. 
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util."' El senyor que posseia el domini directe rebia un cens anual, en 
diners o espècie, reservant-se també cl dret de! Uuïsme i la fadiga. 
Es per això que Jaume de Caldes i la seva muller també venen els 
eensals que graven sobre les dites propietats. Es tracta de 37 quarteres 
de forment boni, jmkri et recipietis dilatas in civitate Maioricarum,6 
2 morabatins i 1 gallina distribuits de la seguent forma: 
Vila i terme de Porreres: 24 quarteres de forment i 2 morabatins. 
Alqueria Alcasser: 9 quarteres de forment i 1 gallina. 
Rafal Mafumet: 2 quarteres de forment. 
RafaI Toseta: 2 quarteres de forment. 
2,4. Aiximateix aquest document eus facilita la relació de tots els 
ccosataris aixi com també les quantitats que paguen al mateix temps 
que el concepte pel quai estan obligats a pagar el cens. 
2.4.1. Sobre la vila de Porreres. 
JOAN PELIU, per un tros de terra anomenat "Lo Prat", en la 
festa de Saut Joan de jimy: T l 'S quartera de forment i 1*5 barcella de 
forment. 
JOAN JAUME, per unes cases que té en la vila, en la festa de 
Sant Pere i Sant Feilu d'agost: 1/2 quartera de forment. 
FRANCESC D E CALDES. ciutadà de Mallorca i nebot de Jaume 
de Caldes (el venedor), per quibusàam honorihus6 que té en la vila i 
terme de Porreres, en la festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost: 4'5 
quarteres de forment. 
MARIMON FELIU, per uns honors i possessions que té en la vila 
i terme de Porreres, en la festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost: 2 
quarteres de forment i 4'5 barcelles de forment. 
JOAN F E B R E R , ciutadà de Mallorca, per honors i possessions que 
té en la vila i terme de Porreres, en la festa de Sant Pere i Sant Feliu 
d'agost: 7 quarteres de forment i 2 1/4 almuds de forment. 
G LALAGUNA . Enrique: La enfileusis en el derecho civil de Baleares. Pamplona, 
Ediciones Universidad de Navarra S. A., 1968. Pg. 77. 
9
 El document registra alguncs cquivocacions dones en un primer moment es parla 
de 3 5 quarteres de forment i mes endavant de 37 quarteres. La quantità! válida és la 
segona ja que és la que coincideix amb la stima total. Fer altra part ( ambi s'equivoca en 
atguns moments entre Francese i Ferrer d 'Oliet . 
T Els documents solen indicar que els eensals que es pagaven en forment solien 
efectuar-se preferentmem per la festa de Sani Pere i Sani Feliu del mes d'agost o per 
la festa de Sant Joan de juny, és a dir, en els moments de recollir la cullila. 
8
 Al Diccìonarì Català-Valencià-Balear d 'AreOVER-MOI.L , tom VI pg. 5 4 6 podem 
llegir Honor : posscssià, finca que es té eh arrendament vitalici. 
Z 
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P E R E JOAN, per honors i possessions que té eu la vila i tenne de 
Porreres, en la festa de Sant Pere i Sant Fcliu d'agost: 2 quarteres de 
forment. 
PERE MORA, qui moratur in aUfucria <ìe Aìeaser, per un honor 
que té en cl terme de Porreres, en la festa de Sant Pere i Sant Feliu 
d'agost: 2 quarteres de forment i 1 barcclla de forment. 
PONS D E PORRERES, per honore i possessions que té en la vila 
i terme de Porreres, en la festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost: 2 
quarteres de forment, 1 barcolla de forment i 3/4 d'almud de forment. 
BERNAT MORER, per honors j possessions que té en la vila i ter-
me de Porreres, en la festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost: 1 quar-
tera de forment. 
2.4.2. Sobre l'alqueria Aitassero 
PERE MORA, per la major part de l'alqueria d'AIcasser, en la 
festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost: 5 quarteres de forment, 2 har-
celles de forment i t'5 almuds de forment. I en la festa de Santa Maria 
d'agost: 1 gallina. 
BERNAT ORE LE, per una part de l'alqueria d'AIcasser en la fes-
ta de Sant Pere i Sant Feliu d'agost: 3'5 quarteres de forment i 3'5 al-
muds de forment. 
2.4.3. Sobre el rafal Mafumet. 1 0 
Els hereus de BERENGUER MESQUIDA, pel rafal Mafumet, feri 
la festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost: 2 quarteres de forment. 
2.4.4. Sobre el rafal Toserà." 
TOMAS ARTAU, pel rafal Toscta, en la festa de Sant Pere i Sant 
Feliu d'agost: 2 quarteres de forment: 
2.4.5. Els 2 morabatins censals que també son venuts als procu-
radors de Jaume II de Mallorca, els pagucii: 
Els hereus de BERNAT JANER, per honors i possessions que te-
nen en la vila i terme de Porreres, en la festa de Sant Miquel; l '5 mo-
rabatï, I per un figueral que Ceneri en el terme de Porreres, en la festa 
de Nadab 1/2 morabati. 
9 En el document que [ranscrivim apareix sempre la forma AUusser pero en altra 
documentació quan es refcreix a la dita alquería i robam les formes Alqtiazor a Alcassor. 
i° El rafal Mu/iinifi en altra documentació aparcix eom a Benimaffumet. 
1 1
 I.a forma Т о н ч а que t robam en el present document, en altres llocs pot apa-
réixcr com T e t z e t a o T o t i e t a , 
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2.5, Scgons se desprèn de la Historia àe Porreres 1 3 de MUNAR-
ROSSELLÓ (extraient la noticia del P. Lluis de Vilafranca), l'alqueria 
Alcasser i els rafals Mafumet i Toseta haurien estât donats per Nutiyo 
Sanç a Guillcm de Porreres ,un deis principáis participants en la seva 
mainada, ci 10 de getter de 1231. Ara he, analitzant cl document que 
ens ocupa en cl présent treball, comprovam que només és la vila la 
que fou cedida a Guillem de Porreres cl quai li transferirà cl nom. 1 3 
Les quatre propietats que tractam varen pertànyer en un principi 
a Nunyo Sanç i a través de distints procediments tomen convergir en 
un sol propictari sota la persona de Ferrer d'Olzet que era prohom de 
gran confiança del comte del Rosselli').14 
El procès seguit per cada una de les propietats és cl seguenti 
a) La vila. 
—Guillcm de Porreres tingué la vila per eoncessié i donacio a eli 
feta per Nunyo Sanç, la quai cosa consta en l'instrument fet da vaut et 
notari mestre Joan a 10 de gêner de 1231 (4 idus januarii). 
Ferrer Olzet tingué la vila de Porreres amb tots els termes i perti-
nences mitjançant compra que cl seu germa Bernât Olzet féu a Ponç 
de Porreres, germa i procurador de Guillem de Porreres, scgons cons-
ta en l'instrument fet davant cl notari Berenguer de Ters a 6 d'agost de 
1238 (8 idus augusti). 
—Ferrer Olzet en cl seu testament fet davant el notari de Barce-
lona Pere de Bages cl 28 de novembre de 1248 (4 kalendas decembris), 
disposa que els sens béns fossin venuts pois marmessors i oxeen tors del 
seu testament la quai cosa es féu a 11 d'abril do 1250 (3 idus aprii is) i 
ho adquiriren a mitges Poro de Caldos i Berenguer Olzet, canonge de 
la Seu de Mallorca. 
—Berenguer Olzet compra la part corresponent a Pero de Caldos 
per 500 reíais d'or scgons consta en l'instrument fot davant el notari 
Marqués Porri a 14 de febrer do 1251 (16 kalendas martü). 
—Ramon do Caldos obtingué tots aqttests bons coni a berou de 
Berenguer Olzet, segons consta on el testament fot davant cl notari 
Marqués Porri a 5 do jnliol do 1283 (3 nouas julii). 
12 MUNAR, G. - Ros SE ti.Л, R.: Historia tic Porreres. Viilum 1 t t íes deis icmps prc-
hislárics fins al scglc XVH. Palma. Griifiques Miramar . 1977. Pg. Ж 
13 Molts deis primers repobladors tic Mallorca en el scglc X l l l porlavcn per 11J-
natge el nom del poblé ttcl qual procedicn. Aquest Giiillem provenía de Porrera (comar­
ca del Prioral) en Tactual provincia de Tarragona. Les propicíate deis germans Porreres 
donaren Нос al lopimim del mi el i de cases de 1'alqiicria allí existen!. 
ti VlCH l S a l o m . Juan : Aspectos históricos de la Cusa Real de Mallorca. Palma, 
Imprenta Vich, 1948. Pg. 36. 
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—Jaume de Caldes tenia aqüestes propietats per herencia del sen 
germà Ramon de Caldes que en aqüestes i altres coses l'insti tu í hereu 
universal segons consta en el testament fet davant el notari Miquel Rot-
lan a 20 de juny de 1282 (12 kalendas jidii), 
b) L'alqueria Alcasser. 
—Guillem Tizó tingué la dita alquería d'Alcasser, amb una exten-
sió de 6 jovades, per donació que li feu Nunvo Sanç in alodio franco 
segons consta en l'instrument del notari R. d'Aragó fet a 17 de f c b T c r 
de 1231 (13 kalendas martii). 
—Ferrer Olzet aconseguí l'alqueria d'Alcasser per tito! de commu­
ta que feu amb Guillem Tizó a canvi de tres jovades de terra que el 
dit Ferrer Olzet tenia en l'alqueria Renissetir, segons consta en l'instru­
ment f e t davant el notari G. Company a 29 de gener de 1304 (4 kalen­
das februarii). 
c) El rafal Mafumct. 
—Ferrer Olzet l'obtingué per donació i concessió directa que li 
feu Nunvo Sanç in alodio. 
d) El rafal Toseta. 
—Guitzó Pisa va aconseguir aquest rafal per Tadquisició feta a 
fra Bertrán, comenador de l'orde de Calatrava a Mallorca així com a 
procurador de Nunyo Sanç, el (pial posseia pie poder per distribuir tots 
els honors i possessions deis termes de Manacor, Felanitx l r ' i Campos, 
segons consta en l'instrument fet davant el notari Bartomeu de Pont a 
7 de maig de 1236 (nonas maii). 
—Bernât Olzet, germa de Ferrer Olzet, e! compra a Guitzó Pisa 
i muller Isalt segons consta en l'instrument fet per mestre Joan, notari 
de Nunyo Sanç, a 17 de setembre de 1239 (15 kalendas octobris), 
e) Respecte ais dos morabatins censáis Jaume de Caldcs els per-
cebia pels segiients conceptes: 
—L*5 morabatí per compra que feu a P. Nono i a la seva muller 
Ermendis, segons consta en l'instrument fet davant el notari Morato 
Dalmau a 25 d'octubre de 1297 (8 kalendas novembri). 
—L'altre 1/2 morabatí fou adjudicat a Jaume de Caldes jimtament 
amb altres quantitats de diners sobre els béns de Francese de Caldes, 
nebot seu, p e T la sentencia arbitraria estesa entre el venerable Beren-
gucr de Cunills, ardiaca de Mallorca, i Francese C.irrió procurador de 
Mallorca, i G. Bassa segons consta en un sentencia de] notari A. Oliver 
(guarda les notes i els protocols el notari P. de Vilanova) a 19 de maig 
de 1301 (14 kalendas junii). 
lo Veure nota 1. 
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2.6. La venda efectuada a travos d'aquest document i que cóm-
prenla la meitat de la vila de Porreres així com també de l'alqueria 
d'Alcasser, rafa! Mafumet, rafal Toseta amb el dret i directe domini 
ademés de 37 quarteres de forment censal, 2 moraba tins i 1 gallina, és 
de 12 Hiures comptadores per reíais de Mallorca de plata a 16 diners 
per cada qnartera de forment i cada inoraba tí cernai en alou. I 5 Hiu-
res de la mateixa moneda per cada quartera censal en feu així com 2 
Hiures i 10 sous per la gallina. Aseendeix tota la venda a la suma de 
456 Hiures, 30 sous. 
3. Conclusions. 
Aquest document no constitueix un cas aillât per la problemàtica 
que planteja sino que l'hom d'entendre com a un exemple d'un déter-
minât tipus de fonts documentais que eus permeten comprovar com 
la porció reial. sorgida a rei del Repartiment de l'Illa, va engrandint-se 
cada vegada mes a costa de la incorporano de propietats de domini se-
nyorial. Només a nivcll de exemple podriem citar dos casos com és, per 
una part la venda que feu Guillem de Montgri a l'infant Jaume (futur 
Jaume II de Mallorca), dois béns que encara posseia a l'Illa el seu ger-
ma Bemat de Santa Eugènia en data de 9 de marc de 1270 o, per altra 
part, el document datât a 11 de maig de 1308 que és l'acta de venda 
de part de rafals de l'alqueria Ferrutx a favor del rei de Mallorca Jau-
me I L " 
Ademés de la incorporano d'aquestes propietats senyorials a la 
porció reial, hem de tenir en compte que s'hi afegirien, en menys de 
cent anys, part del domini del comte Nunyo Sane i del vescomte de 
Bearn, dos dels grans porcioners, quedant nnmés la porció del comte 
d'Empùries —vennda l'any 1318 als germans Font— com a domini 
senyorial ademés del domini del bisbe de Barcelona amb el que l'any 
1323 se concertaria el conveni del Pariatge. 
MARÌA BARCELÓ I CRESPÎ 
1 8 Document indôs dins de l'article Amigues possessions d'Arià de Josep RAMIS 
D 'AYKEFLOR publicat al B . S . A . L . XXIV pg. 53-70. També Estanislau de K, AGUILÓ va 
transcriure diversos documents "d'actes de venda o de modif icado de domini otorgáis 
pels primers grans porcioners de l'iila" publicats al B . S . A . L . XIII , pg, 254-256, 264-267, 
284-288. 
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1308, novembre, 18 (14 Kalendas decembris). 
Jaunie de Caltles i la seva imdler Bianca, veneri a Quìllem de Cum-
ba i Gregari Sai/lembe, jtrocttradors de Jaunie li de M ali orca, la meìtat 
del dret ì directe domini que tenen sobre la vila de Porreres, l'akjueria 
Alcasser i els rajah Toseta i Mafutnet. 
A.R.M., R.P. ri.- 2035, f. 40-43 v. 
N o v e r l n t u n i v e r s i p r e s e n t e m s e r i e m i n s p e c t u r i e t c . E g o J a c o b u s de 
Cal id i s c iv is M a i o r i c a r u m filius P e t r i de Cal idis q u o n d a m e t ego B l a n c h a 
e lus u x o r g r a t u i t o a n i m o e t s p o n t a n e a m v o l u n t a t e m a c e t i a m e x c e r t a 
s c i e n c i a n o n dolo in vel m e d u i n d u c t i in al iquo c r i m i n e n t i s e c g r a t i s e t 
b o n o a n i m o p e r nos e t o m n e s s u c c e s o r e s n o s t r o s p r e s e n t e s a t q u e f u t u r o s 
v e n d i m u s u t e r q u e n o s t r u m in so l idum e t de p r e s e n t i c o r p o r a l i t e r t r a d l -
m u s seu q u o d t r a d i m u s vobis G u i l l e r m o de C u m b a G r e g o r i o S a y l e m b e c i -
vibus M a i o r i c a r u m p r o c u r a t o r i b u s e t t h e s a u r a r i i s s e r e n i s s i m i d o m i n i J a -
c o b ! dei g r a c i a R e g i s M a i o r i c a r u m C o m i t i s Ross i l ionis e t C e r i t a n i e d o m i -
ni M o n t i s p e s u l a n i e m e n t i b u s a d opus ipsius d o m i n i R e g i s e t p e r v e s t r o 
d o m i n o r e g o in m a n u e t posse i n f r a s c r i p t i n o t a n o s t i p u l a n t i b u s a nobis 
e r e c i p i e n t i b u s n o m i n e ipsius d o m i n i r e g i s t o t a m m e d i a m p a r t e m n o s -
t r a n i e t ius e t t o t u m d i r e c t u m d o m i n i u m q u a m e t quod h a b e m u s e t h a -
b e r e d e b e m u s e t nobis c o m p e t i t a c in t o t a vil la d e P o r r e r i i s e t in o m n i -
b u s t e r m i n i s e t p e r t i n e n c i ì s suis e t in h o m l n i b u s e t i a m e t f e m i n a b u s Ibi 
p o p u l a t i s . I t e m v e n d i m u s u t e r q u e n o s t r u m ìnso l idum e t c o r p o r a l i t e r t r a -
d i m u s seu q u a s i t r a d i m u s vobis d o m i n i b u s p r o c u r a t o r i b u s a n t e d i c t i s n o -
m i n e quo s u p r a in m a n u n o t a r l i a c t o t a m m e d i a m p a r t e m n o s t r a n i e t 
ius e t t o t u m d i r e c t u m d o m i n i u m q u a m e t quod h a b e m u s e t h a b e r e d e b e -
m u s e t nobis c o m p e t i t e t c o m p e t e r e p o t e r e e t d e b e t in q u a d a m a l q u e r i a 
v o c a t a A l c a s s e r e t In d u o b u s r a f a l l i s c o n t i g u i s q u o r u m u n u s v o c a t u r m o r e 
s a r r a c e n i c o M a i f u m e t e t a l t e r v o c a t u r T o s e t a e t in o m n i b u s t e r m i n i s e t 
p e r t i n e n c i ì s suis. Q u e a l q u e r i a e t que r a f a l l a s u n t In t e r m i n i s de P o r r e r i i s . 
Quod q u i d e m r a f a l l u m v o c a t u m T o s e t a t e n e m u s per d i c t u m s e r e n l s s i m u m 
d o m i n u m r e g e m M a i o r i c a r u m in i u r i s d i c c i o n e n ipsius a d t a s c h a m . D i e t a 
v e r o a l q u e r i a v o c a t a A l c a s s e r e t d i c t u m r a f a l l u m v o c a t u m M a f f u m e t e s t 
a l o d i u m n o s t r u m f r a n c u m . I t e m v e n d i m u s vobis d ic t i s p r o c u r a t o r i b u s a n -
t e d i c t i s u t e r q u e n o s t r u m Ìnso l idum e t t r a d i m u s seu q u a s i t r a d i m u s in 
m a n u n o t a r l i a c t r i g i n t a qu inque q u a r t e r a s f r u m e n t i boni p u l c r l e t r e -
c ip ie t i s a l l a t a s in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m s ine m i s s i o n e p r e d i c t i d o m i n i 
r e g i s e t duos m o r a b a t i n o s e t u n a m g a l l i n a m c e n s u a l e s quos e t q u a s nos 
r e c i p i m u s e t r e c i p e r e d e b e m u s e t c o n s u e v i m u s in a lodio f r a n c o a p e r -
son l s v ide l ice t i n f r a s c r i p t i s in p r e d i c t i s vil la e t t e r m i n o de P o r r e r i i s e t 
i n a l q u e r i a d a l c a s s e r e t in r a f a l l o v o c a t o M a f u m e t v ide l ice t i n fest is 
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t e r m i n i s I n f r a s c r i p t l s c u m o m n i i u r e n o s t r o e t d i r e c t o c e n s u a l ! e t in 
p e r s o n i s I p s u m f a c l e n t i b u s c o m p e t e n ü b u s e t c o m p e t i t u r i s . De qu lbus 
q u i d e m X X X V q u a r t e r n s f r u m e n t i c e n s u a l i b u s r e c i p l m u s in vi l la e t t e r -
m i n o d e P o r r e r ì i s v lg in t l e t q u a t o u r q u a r t e r i a s f r u m e n t i e t d l c to s duos 
m o r a b a t l n o s c e n s u a l i s e t in a l q u e r í a d a l c a s s e r n o v e m q u a r t e r i a s f r u -
m e n t i c e n s u a l e s e t d l c t a m u n a m g a l l i n a m e t in d i c t o r a f a l l o v o c a t o 
M a f u m e t d u a s q u a r t e r i a s f r u m e n t i c e n s u a l e s q u a s n o s r e c i p i m u s e t r e -
c l p e r e d e b e m u s e t c o n s u e v ì m u s s u p e r d i c t o r a f a l l o v o c a t e T o s e t a quod 
p e r d i c t u m d o m l n u m r e g e m t e n e m u s a d t a s e h a m . E t sic es t in s u m m a 
t o t u m d i c t u m c e n s ú a l e t r i g i n t a s e p t e m q u a r t e r i a s f r u m e n t i e t duos m o -
r a b a t l n o s e t u n a m g a l l i n a m c e n s u a l e s p r o u t p r e d i c t a n o s h a b e m u s t e -
n e m u s e t p o s s ì d e m u s e t h a b e r e t e n e r e e t poss idere c o n s u e v i m u s e t p r e -
d e c e s s o r e s n o s t r i u sque n u n c h a b u e r u n t t e n u e r u n t e t p o s s i d e r u n t . 
De qu lbus q u i d e m X X X s e p t e m q u a r t e r i i s f r u m e n t i c e n s u a l i b u s f a -
c l u n t ubi e t f a c e r é t e n e n t u r e t d e b e n t p e r s o n e I n f r a s c r i p t e v ide l ice t in 
vi l la de P o r r e r l l s J o h a n n e s F e l i u p e r q u o d a m t r o c e o t e r r e v o c a t o lo P r a t 
In f e s to s a n c t l J o h a n n i s jun i i u n a m q u a r t e r i a m e t m e d i a m e t u n a m 
b a r c e l l a m e t m e d i a m f r u m e n t i c e n s u a l e s . I t e m f a c i t nobis e t f a c e r é te» 
n e t u r a n n u a n t i in f e s t l s a n c t o r u m P e t r i e t Fe l l c i s a u g u s t i J o h a n n e s J a c -
m e p e r q u i b u s d a m d o m l b u s quod p e r nos t e n e t in d i c t a vi l la de P o r r e r ì i s 
m e d i a m q u a r t e r i a m f r u m e n t i c e n s ú a l e . I t e m f a c i t nobis e t f a c e r é t e n e n -
t u r a n n u a n t i in f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t F e l i c i s a u g u s t i F f r a n c i s c u s de 
Cal id i s c ìv ls M a i o r i c a r u m nepos m e i d ic t i J a c o b i p e r q u i b u s d a m h o n o -
r ibus qui f u e r u n t B e r n a r d i d e F o n t e de P o r r e r e s quos p e r nos t e n e t In 
vi l la e t t e r m i n o d e P o r r e r e s q u a t u o r q u a r t e r i a s e t m e d i a m f r u m e n t i 
c e n s u a l e s . I t e m f a c i t nobis e t f a c e r é t e n e t u r M a r i m u n d u s F e l i u de P o r r e -
r e s In f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t F e l l c i s a u g u s t i p e r h o n o r ì b u s e t possess io -
n ibus q u e p e r nos t e n e t In vi l la e t t e r m i n o de P o r r e r e s d u a s q u a r t e r i a s 
e t q u a t o u r b a r c e l l a s e t m e d i a m f r u m e n t i c e n s u a l e s . I t e m f a c i t nobis de 
d i c t o c e n s u e t f a c e r é t e n e t u r a n n u a n t i in d i c t o f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t 
Fe l i c i s a u g u s t i J o h a n n e s F e b r e r i i c iv i s M a i o r i c a r u m p e r h o n o r i b u s e t 
possess ion lbus que p e r n o s t e n e t in vi l la e t t e r m i n o ville de P o r r e r ì i s V I I 
q u a r t e r i a s e t I I a l m u t s e t u n u m q u a r t d a l m u t f r u m e n t i c e n s u a l e s . I t e m 
f a c t u n t nob i s e t f a c e r é t e n e t u r de p r e d i c t o c e n s u a n n u a n t i in f e s to s a n c -
t o r u m P e t r i e t Fe l i c i s a u g u s t i P e t r u s J o h a n n i s p e r h o n o r i b u s e t p o s s e s -
s ionlbus q u e p r o nobis t e n e t e t que f u e r i t B e r n a r d u s F e l i c i s q u o n d a m in 
vi l la e t t e r m i n o ville de P o r r e r e s I I q u a r t e r i a s f r u m e n t i c e n s u a l e s . I t e m 
f a c i t nob i s e t t a c e r e t e n e t u r de d i c t o c e n s u a l l P e t r i M o r a qui m o r a t u r in 
a l q u e r í a d e A l c a s s e r in f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t Fe l i c i s a u g u s t i d u a s q u a r -
t e r i a s e t u n a m b a r c e l l a m f r u m e n t i c e n s u a l e s p e r q u o d a m h o n o r que p e r 
nobis t e n e t i n d i c t o t e r m i n o de P o r r e r e s . I t e m f a c i t nobis e t f a c e r é t e n e -
t u r de d i c t o c e n s u a l l P o n d o de P o r r e r e s in d i c t o f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t 
F e l i c i s a u g u s t i p e r h o n o r i b u s e t possess ion lbus que p e r nos t e n e t in vil la 
e t t e r m i n o ville de P o r r e r e s d u a s q u a r t e r i a s e t u n a m b a r c e l l a m e t m e -
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d i u m a l m u t u m e t q u a r t u m a l m u t i f r u m e n t i c e n s u a l e s . I t e m f a c i u n t n o -
bis e t f a c e r e t e n e t u r a n n u a n t i in f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t Fe l i c i s a u g u s t i 
B e r n a r d u s M o r e r de P o r r e r e s p e r h o n o r i b u s e t possess ioni bus que p e r 
nos t e n e t in vi l la e t t e r m i n o de P o r r e r e s u n a m q u a r t e r i a m f r u m e n t i c e n -
s u a l e m . I t e m f a c i u n t nobis e t f a c e r e t e n e n t u r de d l c t o c e n s u a l l p e r s o n e 
i n f r a s c r i p t e t e n e n t e s e t p o s s i d e n t e s d i c t a m a l q u e r l a n d a l c a s s e r v ide l ice t 
d i c t u s P e t r u s M o r a p e r m a i o r i p a r t e q u a m p e r nobis t e n e t de d i c t a a l -
que r i a in f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t F e l i c i s a u g u s t i q u i n q u e q u a r t e r ì a s e t 
d u a s b a r c e l l a s e t u n u m a l m u t e t m e d i u m f r u m e n t i c e n s u a l e s e t in f e s to 
s a n c t e M a r i e a u g u s t i d i c t a m u n a m g a l l i n a m c e n s u a l e m . I t e m f a c i t nobis 
t e n e t de p r e d i c t a a l q u e r i a d a l c a s e r in f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t F e l i c i s 
a u g u s t i t r e s q u a r t e r i a s e t m e d l a m e t I I I a l m u t s e t m e d i u m f r u m e n t i c e n -
sua les . I t e m f a c i u n t nobis e t f a c e r e t e n e n t u r de p r e d l c t o c e n s u a l l a n -
n u a n t e h e r e s B e r e n g a r ! ! M e s q u i d a q u o n d a m p e r d ic to r a f a l l o v o c a t o M a -
f u m e t q u e m p e r nobis t e n e t in f e s to s a n c t o r u m P e t r i e t F e l i c i s a u g u s t i 
d u a s q u a r t e r i a s f r u m e n t i c e n s u a l e s . I t e m f a c i u n t nobis e t f a c e r e t e n e n -
t u r a n n u a n t i de p r e d l c t o c e n s u a l l T h o m a s i u s A r t a u p e r d i c t o r a f a l l o v o -
c a t o T o s e t a quern p e r nobis t e n e t in i u r i s d i c c l o n e d o m i n i r e g i s in f e s to 
s a n c t o r u m P e t r i e t F e l i c i s a u g u s t i I I q u a r t e r i a s f r u m e n t i c e n s u a l e s e t 
s ic s u n t In s u m m a X X X V T q u a r t e r i e f r u m e n t i c e n s u a l e s quod t o t u m f r u -
m e n t u m p r e d l c t i e m p h i t e c t e d e b e n t e t t e n e n t u r a p o r t a r e a d c i v i t a t e m 
su i s m i s s i o n i b u s e t e x p e n s i s . De p r e d i c t i s vero I I m o r a b a t l n i s c e n s u a l i -
bus quos nobis v e n d i m u s f a c i t nob i s e t f a c e r e t e n e t u r a n n u a n t i In f e s to 
S a n c t i M i c h a e l i s p e r h o n o r i b u s e t possess ionibus que e t quos p e r nos t e -
n e t in vil la e t t e r m i n o de P o r r e r i i s u n u m m o r e b a t l n u m e t m e d i u m e t r e -
s i d i u m m e d i u m m o r e b a t i n u m f a c i u n t nob i s e t f e c e r e t e n e n t u n a n n u a n t i 
In f e s to N a t i v i t a t i s d o m i n i h e r e d e s B e r n a r d i J a n u a r l l d e P o r r e r i i s q u o n -
d a m p e r q u o d a m f igeral i quod p e r n o s t e n e t In t e r m i n o e t ville de 
P o r r e r i i s . 
Q u a m q u i d e m m e d i e t a t e m e t ius t o c i u s p r e d i a t e ville de P o r r e r i i s e t 
p r e d l c t e a lquer l e de A l c a s s e r e t p r d i c t o r u m d u o r u m r a f a l l o r u m q u o r u m 
u n u s v o c a t u r M a f u m e t e t a l t e r v o c a t u r T o s e t a e t t e r m l n o r u m e t p e r t i n e n -
t l a r u m s u o r u m ego d i c t u s J a c o b u s de Ca l id i s h a b u i t i u r e h e r e d i t a r i a a 
R a i m u n d l de Ca ld i s f r a t r e m e o que in h i s e t al i is m e m s t i t u i t sibl h e r e -
d e m u n i v e r s a l e m in suo t e s t a m e n t o quod fuit f a c t u m a u c t o r i t a t e M i c h a e -
lis R o t l a n d l n o t a r l o M a l o r i c a r u m v i c o la m e r c e r i i c o n t i n e n t e sul X I I . ° 
k a l e n d a s jul l i a n n o d o m i n i M.° CC ° L X X X . " s e c u n d o . Qui R a ì m u n d o de 
Cal idis f r a t e r m e u s p r e d i c t a o m n i a s imul c u m aliis h a b u i t i u r e h e r e d l t a -
r io B e r e n g a r i i Solzet l q.° qui i n d e i p s i u m sibi h e r e d e i n s t l t u l t u n i v e r s a -
l e n u t In suo t e s t a m e n t o c o n t i n e t u r , Quod t e s t a m e n t u m fui t f a c t u m a u c -
t o r i t a t e M a r q u e s i u s P o r r i n o t a r l i M a i o r l c a r u m publici I I I n o n a s julil a n n o 
d o m i n i i n c a r n a t i o n i s M . ° C C . ° L X X X . ° l e r c i o . Qui B e r e n g a r i u s de Olzeto 
q u o d a m t o t a m m e d i e t a t e m e t ius o m n i u m p r e d i c t o r u m e t a l ì o r u m e t h a -
bui t r a c l o n e a c o l l i g a m e n t i slbl f a c t i a P . de Cal id i s q u o n d a m e m e n t e o m -
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n e s h o n o r e s e t posses s iones s i t a s In M a i o r i c a r u m que f u e r u n t P f r a n c i s c i 
d e Olze to q u o n d a m a m a n u m i s s o r i b u s t e s t a m e n t i ipsius F f r a n c i s c i de 
Olzeto q u o n d a m qui in d i e t a m e d i e t a t e o m n i u m p r e d i e t o r u m h o n o r u m e t 
p o s s e s s i o n u m t i t u l o e m p t i o n i s q u a m inde a b ipso fec i t p r e c i o D a u r e o r u m 
i p s u m aco l l i g i t p r o u t in q u o d a m i n s t r u m e n t o c o n f e c t o a u c t o r i t a t e M a r -
quesi i P o r r i n o t a r l i M a i o r i c a r u m t e n e n t i s n o t u l a s B e r n a r d i de A r t e r s q.° 
n o t a r l o M a i o r i c a r u m I I I . ° k a l e n d a s juìii a n n o d o m i n i M . ° C C L l a c i u s c o n -
t i n e t u r . Q u a l i t e r a u t e m d i c t u s B e r e n g a r i u s de Olzeto q.° d ì c t o s D a u r e o s 
so lv i t d i c t o P . d e Cal id l s q u o n d a m c o n s t a t per p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m 
c o n f e c t u m a u c t o r i t a t e M a r q u e s i i P o r r i n o t a r i o M a i o r i c a r u m q u o d a m t e -
n e n t i s n o t u l a s B e r n a r d u s de A r t e r s c u m n o t a r i i sul q.° X V I . 0 k a l e n d a s 
m a r c i i a n n o d o m i n i M.° C C . ° L I I I I . ° Q u i q u i d e m P . de Cal id i s p r e d l c t u s 
o m n e s h o n o r e s e t posses s iones que d i c t u s F f r a n c i s c i de Olzeto q u o n d a m 
h a b e b a t in c i v i t a t e e t in su la M a i o r i c a r u m h a b u i t t i tu lo e m p t i o n i s sue 
q u a m inde f e c i t a r e v e r e n d o d o m i n o . . . M a i o r i c e n s l s ep i s copus e t a B e -
r e n g a r i o de O l t z e t o m a n u m i s s o r i b u s e t e x e q u t o r ì b u s t e s t a m e n t i p r e d i c -
t a b o n a s u a p e r d i c to s suos m a n u m i s s o r e s vendi e t d i s t r a h i iussit in suo 
t e s t a m e n t o p r o u t in ipso lac ius c o n t i n e t u r p r o u t de p r e d i c t a e m p t ì o n e 
c o n s t a t p e r p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m c o n f e c t u m a u c t o r i t a t e G. Rosse l l i 
n o t a r i i pub l i c ! B a r e l l i n o n e I I I . ° idus apr i l i s a n n o d o m i n i M . ° C C . ° L ° d i c -
t u s a u t e m F f , de O l t z e t o q u o n d a m d i c t a m v i l lam de P o r r e r ì i s c u m o m n i -
b u s suis t e r m i n i s e t p e r t i n e n c i i s h a b u i t t i t u l o e m p t i o n i s q u a m B e r n a r d u s 
de O l t z e t o f r a t e r d lc t i F f r a n c i s c i de O l t z e t o q u o n d a m inde fec i t a d opus 
ipsius F T a n c ì s c ì de O l t z e t o q u o n d a m e t p e r ipso a P o n c i o de P o r r e r e s f r a -
t r e et p r o c u r a t o r e G u i l l e r m i de P o r r e r i i s q u o n d a m p r o u t c o n s t a t p e r i n s -
t r u m e n t o d ie te o m p t i o n i s quod fuit f a c t u m a u c t o r i t a t e B e r e n g a r ! ! de 
T e r s n o t o r i ! M a i o r i c a r u m public ì V I I I . ° idus a u g u s t i a n n o d o m i n i M . ° 
C C . ° X X X . 0 o c t a v o . Q u a l i t e r a n t e d i c t u s B e r n a r d u s de O l t z e t o p r e d i c t a m 
e m i t a d opus d ic t l F f . de O l t z e t o e t p r o ipso c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m 
p u b l i c u m c o n f e c t u m a u c t o r i t a t e B e r e n g a r i o de R e e s n o t a r l i publ ic l M a i o -
r i c a r u m X V I k a l e n d a s f ebrer i i a n n o d o m i n i M.° C C . ° X X X . 0 V i l i . 0 De 
i n s t r u m e n t o v e r o d i e t e p r o c u r a c i o n i s f a c t o p e r d i c t u m G. de P o r r e r i i s d i c -
t o P o n c i o f r a t r i s u o quod c o n s t a t per p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m c o n f e c t u m 
a u c t o r i t a t e B e r n a r d o de A r t e r s n o t a r l o M a i o r i c a r u m q.° I U I n o n a s a u -
gust i a n n o d o m ì n i M.° C C . ° X X X . " t e r c i o . Q u i q u i d e m G. de P o r r e r i i s o m -
n e s p r e d l c t o s h o n o r e s e t possess ionis h a b u i t e x d o n a c i o n e e t c o n c e s s i o n e 
sibi f a c t a p e r d o m i n u m N u n o n e m S a n c i i b o n e m e m o r i e q u o n d a m d o m i -
n u m Ross i l ione p r o u t c o n s t a t per p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m sigillo d e p e n -
d e n t i ipsius d o m i n i N u n o n i s S a n c i i s i g i l l a t u m e t f a c t u m a u c t o r i t a t e m a -
g i s t r i J o h a n n i s n o t a r i o dict i d o m i n i N. S a n c i i q.° idus j a n u a r i l 
a n n o d o m i n i M , ° C C . ° X X X . ° p r i m o . D i c t a m v e r o a l q u e r i a m d a l c a s s e r 
que e s t d e VI i eva t i s t e r r e d i c t u s F f . de Ol tze to q u o n d a m h a b u i t t i tu lo 
e x c o m u t a c i o n i s s ine c a m b i ! que q u a m inde fec i t c u m G . ° T i z o n o videli¬ 
c e t c u m t r l b u s i ova t i s t e r r e q u a s d i c t u s F f . de O l t z e t o q u o n d a m h a b e b a t 
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in alquería de Benissetir prout hoc constai per publicum instrumentum 
factum auctoritate G. Compani notarìi quondam Maioricarum 1111,° ka-
lendas febrerii anno domini M.° CCC." IIU.° Qui G. Tizonis dìctam al-
queríam dalcasser habuit titulo donacionis quam dominus N. Sancii q.° 
inde sibi fecit in alodio franco cum publico instrumento confecto aucto-
ritate R. de Aragón q.° notario Maioricarum XIII.° kalendas marcii anno 
domini incarnacionis M CC XXX.° primo. Dictum vero rafallum vocatum 
Mafumet habuit dictus Ff. de Oltzeto quondam titulo donacionis et con-
cessionis quam dominus N. Sancii inde sibi fecit in alodio. Dictos vero II 
morabatinos censuales habui ego dictus Jacobus videlicet unum moraba-
tinum et medium titulo emptionìs mee quam inde feci a P. Nono et elus 
uxor Ermendis cum publico instrumento confecto auctoritate Moratoni 
Dalmacii notano quondam Maioricarum VIII.° kalendas novembre anno 
domini M.° CC.° XC.° séptimo. Residuus vero medius morabatinus fult 
mei dicto Jacobo de Calidis adìudicatus simul cum aliis pecunie quantita-
tibus super benìs Fransici de Calidis ncpotis mei per sentenciam arbi-
trarían! latam venerabilem Berengario de Cunillis quondam archidlaco-
num Maioricarum e Ff. Carrionis procuratorem Maioricarum et G. Bassa 
quondam prout in dicta sentencia auctoritate A. Oliverii notarli Maiori-
carum tenentis notulas et protocolla P. de Villanova quondam notario 
Maioricarum XIIII .° kalendas junii anno domini M.° CCC.° primo lacius 
continetur. Dictum vero rafallum vocatum Toseta quem tenemus per pre-
dictum serenissimum dominum regem Maioricarum ad tascam emit Ber-
nardus de Oltzeto frater dicti Ff. de Oltzeto quondam a Guitzo Pisano et 
eius uxor Isalt cum instrumento publico confecto auctoritate magistri 
Johannìs notarii domini N. Sancii XV kalendas octobre anno domini M . ° 
CC.° XXX.° IX.° Quiquidem Guitzo Pisa ipso rafallum habuit titulo ad-
quisiclonis quam inde fecit a fratre Bertrando comendatore ordinis Ca-
latrave in Maioricarum et baiulo et procuratore domini N. Sancii et ha-
bite ab ipso domino Nunoni plenum posse dandi et distribuendì omnes 
honores et possessiones de Manacor de Felenig et de Campos prout pacet 
per publicum instrumentum confectum auctoritate Bartolomei de Ponte 
notarii Maioricarum publici nones madii anno domini M.° CC.° XXX.° 
V I o prout hec omnis supradlcta et alia In predictis instrumentis et aliis 
inde confectis plenius continetur. 
Predictam itamque medietatem totìus predicte ville de Porrerils et 
diete alquerie dalcasser et dictorum duorum rafallorum de Mafumet et 
de Toseta et termìnorum et pertinenciarum suarum et dictas triglnta 
septem quarterias frumenti censuales et dictos duos morabatinos et unam 
gallinam censuales et omnia iura et directa domìnia que habemus in 
predicta villa de Porrerils et in dicta alquería dalcasser et in predlcto ra-
fallo vocato Mafumet et in terris honoribus possessionubus cultis neren-
ciis cum laudimiis foriscapìis et faticis et iuribus aliis universis quacum-
que sint quocumque nomine censeantur nobis in predicto censual! et In 
4íj2 MACÌA BARCELÓ I CBESPÍ 
h o n o r i b u s e t possess ìon ibus p r o qu lbus s i t c o m p e t e n t i b u s deber i t lbus c o m -
p e t e r e t a m de i u r e q u a m de c o n s u e t u d i n e e t q u o c u m q u e t i tu lo c a u s a vel 
r a t i o n e p r o u t m e l i u s nos e t p r e dec ce s so r e s n o s t r i p r e d i c t a h a b u i m u s e t 
t e n u l m u s e t h a b e r e e t a c c i p e r e usque n u n c c o n s u c v l m u s e t p r o u t mol ius 
e t p l en ius p r e d i c t a o m n i a nobis c o m p e t e n t e t c o m p e t e r e d e b e n t e t p o s -
s u n t vobis p r o c u r a t o r i b u s a n t e d i c t i s r e c i p i e n t i b u s In m a n u n o t a r l i a c 
v e n d l m u s e t t r a d i m u s seu q u a s i t r a d i m u s p u r e e t s a n c e r e e t s ino a l iquo 
r e t e n t u q u o m Ibi vel inde n o n f a c i m u s p r e c i o v ide l i ce t d u o d e c i m l ibras 
r e g a l i u m M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m c o m p u t a t ì s r e g a l i b u s r e g e n t i M a i o r i -
c a r u m a d s e x d e c l m d e n a r i o s p r o q u a l i b e t q u a r t e r i a f r u m e n t i p r o quoli¬ 
b e t m o r a b a t i n o c e n s u a l i b u s In a lod io e t p r o q u a r t e r i a f r u m e n t i censuáis 
In feudo q u i n q u é l ibras p r e d i c t e m o n e t e e t d i c t a m g a l l i n a m p r e c i o II 
l i b r a s X sol idos, d t o t u m p r e c i u m seu p r e c i a a s c e n d l t in s u m m a a d 
CCCCLVI l i b r a s X sol idos p r e d i c t e m o n e t e quas a nobis n o m i n e quo 
s u p r a in so l idum n o n spe f u t u r e n u m e r a c ì o n i s h a b u i s s e e t r ecep i s se 
c o n f t t e m u r e t Ipsum p r e c i u m seu p r e c i a esse v e r a e t i u s t a p r e c i a p r e -
d i c t o r u m . R e n u n c i a n d o f a c e r a n t e x c e p c i o n i n o n h a b i t e n o n r e c e p t e p e -
c u n i a e t doli e t legl que u l t r a d i m i d i a i u s t a prec i i s u b v e n i t c i r c u m v e n -
t ì s e t d o n a m u s d o n a c i o n e i n t e r vivos e t r e m i t i m u s vobls p r o c u r a t o r i b u s 
a n t e d i c t i s r e c i p i e n t i s n o m i n e quo s u p r a siquld h e c p r e d i e t a que vobls 
e m e n t i b u s n o m i n e quo s u p r a v e n d l m u s m o d o p r e c l u s v a l e n t e t d e c e t e r o 
v a l u e r l n t p r e c i o seu p r e c i s m e m o r a t i s . E t i d e m c o n s t l t u l m u s nos In p r e -
s e n t i e t e x n u n c o m n i a s u p r a d i c t a quod vobls e m e n t i b u s r e c i p i e n t i b u s 
n o m i n e quo s u p r a v e n d i m u s n o m i n e p r e d i c t i s e r e n i s s i m i d o m i n i reg i s 
poss idere seu q u a s i d o n a r e inde vos n o m i n e quo s u p r a vel i d e m d o m i -
n u s r e x posse s s ione a d e s u f a c i r l t i s seu quas i . Q u i b u s q u i d e m possess ionis 
s e u q u a s i a c c i p i e n d e vos dict l p r o c u r a t o r e s a u c t o r i t a t e n o s t r a p r o p i a 
absque m a g i s t r a t u s d e c r e t o e t n o s t r i e t a l l cu lus requ l s i c ions vobis n o m i -
n e quo s u p r a l i b e r a n e t p l e n a m c o n f e r i m u s p o t e s t a t e m e t c o n f e r i m u s 
vobis n o m i n e quo s u p r a l i b e r a m e t p l e n a m c o n f e r i m u s p o t e s t a t e m e t c e -
d i m o s vobis r e c i p i e n t i b u s n o m i n e quo s u p r a in o m n i b u s s u p r a d í c t i s t i -
tu lo p r e d i c t e v e n d i c l o n i s o m n i a l o c a n o s t r a i u r a v o c e s r a c i o n e s a c c i o -
n e s n o s t r a s r e a l e s e t p e r s o n a l e s e t a l i a s q u a s c u m q u e vobis c o m p e t e n t e s 
e t d e b e n t e s c o m p e t e r e q u o c u m q u iure e t t i t u l o i n p r e d i c t i s quibus o m -
nibus iur ibus e t a c c l o n ì b u s ut i a g e r e e t e x p e r i r i p o s a t i s e t n o s r e c i p i e n -
t ibus n o m i n e quo s u p r a in p r e d i c t a s d e f e n d e r e e t t u e r i in c u r i a e t e x t r a 
e t e t i a m ubique s í c u t nos p o t e r a m u s a n t e h a n c v e n d i c i o n e m v o l u m u s 
e t i a m e t m a n d a m u s t e n o r e h u i u s i n s t r u m e n t i v i c e m e t p iene g e r e n t l s 
e m p h i t e u t l s s ine ut í l íbus d o m i n i s p r e d i c t e m e d i e ville de P o r r e r i i s e t 
m e d i e a l q u e r i e d a l c a s s e r e t p r e d l c t o r u m d u o r u m r a f a l l o r u m d M a f u m e t 
e t d e T o s e t a e t a e a r u m t e r r a r u m h o n o r u m t a m p r e s e n t ì b u s q u a n f u t u -
rls quod vobls e m e n t i b u s e t r e c i p i e n t i b u s n o n l n e quo s u p r a de p r e d i c t i s 
c e n s l b u s seu p e n s i o n i b u s alìis o m n i b u s In qu ibus nobis t e n e n t u s seu t e -
n e b a n t u r a n t e h a n c v e n d i c i o n e m r a c i o n e p r e d i c t o r u m r e s p o n d e a n t a 
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m o d o e t s a t i s f a c i e n t s i c vobis t e n e b a n t u r u t p r o p i e t a r i i s sen d i r e c t o d o -
rniriio p r e d i c t o r u m p e r vos ibi p o n e m u s n o m i n e quo s u p r a in l o c u m 
n o s t r u m e t vos e t i a m ibi e t inde in r e m n o s t r a m r e c i p i e n t i b u s n o m i n e 
quo s u p r a c o n s t i t u i m u s v e r o s d o m i n o s e t p r o c u r a t o r s a d h a b e n d u m 
t e n e n d u m d a n d u m v e n d e n d u m i m p i g n e r a n d u m e t q u o c u m q u e t i tu lo a l i e -
n a n d u m e t f a c i e n d u m inde o m n e s v o i u n t a t e s p r e d i c t l d o m i n i reg i s . S a l v o 
t a m e n s e m p e r s u p e r d i c t o r a f a l l o v o c a t o T o s e t a i u r e e t d o m i n i o d lc t l d o ­
m i n i r e g i s e t c a u s a e t s ic p r o m i t i m u s i n s o l i d u m vobis r e c i p i e n t i b u s n o ­
m i n e i n f r a s c r i p t o s t i p u l a n d i c a u s a quo o m n i a e t s i n g u l a s u p r a d l c t a a 
nobis vobis v e n d i t a f a c l e m u s vos n o m i n e q u o s u p r a h a b e r e l i c i t er t e n e r e 
e t poss idere a c u quod c o n t r a o m n e s p e r s o n a s f ia t e v i c c i o m a i o r . E t p r o 
h i i s s ic c o m p l e n d i s e t a r m i t e r a t t e n d e n d i s o b l i g a m u s u t e r q u e n o s t r u m 
i n s o l i d u m vobis d i c t i s e m p t o r i b u s e m e n t i b u s n o m i n e quo s u p r a in m a n u 
e t posse n o t a r i i e t c a u s a nos e t o m n i a b o n a n o s t r a p r e s e n c l a e t f u t u r a . 
E t r e n u n c i a m u s q u a n t u m a d h e c benef i c io d i v i d e n d o a c c i o n i s e t n o v e 
c o n s t i t u c i o n i s e t iuri i p o t h e c a r i a m e t d i c t e B l a n c h e dot i s e t d o n a c i o n i s 
m e i f a c t e p r o p t e r n u p c i a s e t benef i c io s e n a t u s c o n s u l t i v e l l e y e m in f a -
v o r e m m u l i e r u m i n t r o d i c t o e t o m n i b u s aliis iur ibus o b v l a m n e m e n t i b u s 
de p r e d i c t i s benef ic i i s e t iur ibus d i l i g e n t e r c e r c i e r a t a p e r n o t a r i u m i n -
f r a s c r i p t u m e t h o c iure ego d i c t a B l a n c h a a d s a n c t a q u a t u o r e v a n g e l i a 
e t c . 
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